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Dieser Nachlaß wurde im Oktober 2007 als Geschenk übernommen von der 







+ Persönliche Korrespondenz (mit Familienangehörigen etc.) 
 
+ allgemeine Korrespondenz (Beginn) 
- nicht identifizierte Korrespondenten 





+ allgemeine Korrespondenz (Fortsetzung) 
- Korrespondenten M – Z 
 





+ berufliche und amtliche Korrespondenz (Fortsetzung) 
+ weitere, ungeordnete Korrespondenz (Nachlieferung Frickmann v. 21.10.’07) 
+ Kondolenzschreiben an K. Frickmann 
- Werner Haselhuhn betr. 
- -Felicitas Haselhuhn betr. 
 





+ Personaldokumente (z. T. nur in Kopie) 
 
+ Ausweise, Mitgliedsbücher etc. 
 
+ Ehrungen und Auszeichnungen 





+ Belegarbeit Gerd Schmiedel 
 
+ Diplomarbeit Eva-Maria Kühn 
 











+ Einladungen, Flyer und Kataloge zu Ausstellungen 
 
+ Texte zu Ausstellungskatalogen 
 










+ Presse-Ausschnitte (Fortsetzung) 
